

















































































































































































































































































































































































 1　 全 国 大 学 音 楽 教 育 学 会 　 第 3 3 回 全 国 大 会 　 基 調 講 演（ 小 田 豊 ： 保 育 内 容「 音 楽
リ ズ ム 」と「 表 現 」の 狭 間 で 考 え る ）筆 者 の 記 録 よ り 抜 粋
 2　 上  笙 一 郎 編『 日 本 童 謡 事 典 』東 京 堂 出 版 2 0 0 5 年
 3　 全 国 大 学 音 楽 教 育 学 会 編 著『 明 日 へ 歌 い 継 ぐ 日 本 の 子 ど も の 歌 － 唱 歌 童 謡 1 4 0
年 の 歩 み 』 音 楽 之 友 社  2 0 1 3 年
 4　 文 部 科 学 省 　 小 学 校 音 楽 科 　 学 習 指 導 要 領（ 2 0 1 7 ）
 5　 文 部 科 学 省 　 中 学 校 音 楽 科 　 学 習 指 導 要 領（ 2 0 1 7 ）
 6　 文 部 科 学 省 　 高 等 学 校 芸 術 科 音 楽 　 学 習 指 導 要 領（ 2 0 0 9 ）
 7　 上 田 女 子 短 期 大 学「 人 を 対 象 と す る 研 究 」倫 理 審 査 2 0 1 7 年 1 2 月 承 認
 8　 平 成 2 9 年 告 示 　 幼 稚 園 教 育 要 領 　 保 育 所 保 育 指 針 　 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園
教 育 ・ 保 育 要 領
 9　 和 田 登 　 唄 の 旅 人 中 山 晋 平  岩 波 書 店  2 0 1 0 年 　 P . 1 1 0
 10　 前 出『 日 本 童 謡 事 典 』 P . 2 8 8
 11　 前 出『 日 本 童 謡 事 典 』 P . 3 4 0
